





Malaysia bercadang akan me-
nambah kira-kira 8000 penun-





Profesor Dr. Sulaiman Haji
Mohd. Yassin berkata, rnenje-
lang RM6 dijangka jumJah pe-
lajar meningkat daripada
9,000 kepada 17,000.
Berucap di majlis perasmian
hari ulang tahun pertama Ko-
lej Kediaman Pendita Zaaba,




Katanya, daripada 17 ,000,
kira-kira 5,000 pelajar akan
diternpatkan di UPM Cawang-
an Bintulu , Sarawak , rnanaka-
la 12,000 lagi akan kekal di
Serdang.
Dengan ini , jumlah pelajar
di Bintulu akan bertarnbah da-
ripada 1,500 kepada 5,000 pe-
lajar.
Profesor Dr. SuI aim an ber-
kata, penambahan pelajar di
Bintulu adalah disebabkan se-
Illua pelajar diploma termasuk
perhutanan dan perniagaan ta-
ni kccuali perikanan akan di-
pindahkan ke sana.
Manakala kursus matrikula-
si pula akan ditempatkan di
salah sebuah daerah di Melaka
mengikut cadangan yang di-
rancangkan bersama Kemen-
terian Pendidikan.
Ini bermakna, jurusan ma-
trikulasi dan diploma tidak
akan ditempatkan lagi di sini
apabila pusat luar kampus oi-





PENGARAH Bahagian Terdapat juga kes lain di
Keselamatan UPM, Mejar (B) mana seorang pelajar juga di
I Sabtu Jasin mengingatkan pe- kolej kediarnan , wang sirnpa-
lajar sarna ada di dalam atau nannya habis sebanyak $900
_ luar karnpus supaya menyirnp- apabila kad gironya hilang.
an kad elektronik (bank) di Baru-baru ini , pihaknya me-
'-------P-ro-'. Sinstmsn tempat yang selamat. nerima laporan seorang pela-
Kalau perlu nombor pin kad jar kehilangan kad juwara dan
"UPM akan mengubahsuai- itu hendaklah diasingkan bagi wang simpanannya diambil se-
kan kurikulurnnya bagi mern- mengelakkan sebarang perka- dikit demi sedikit sehingga
bolehkan pelajar baru rnenarn- ra yang tidak diingini berlaku. $1000 sebelum dikesan kehila-
pung kekosongan yang diting- Belial! berkata. pad a tahun
galkan oleh oelajar diploma lalu sahaja beberapa pelajar
dan rnatrikulasi," katanya. yang kehilangan kad elektro-
Pihaknya juga bercadang nik itu bersarna nombor pin
men am bah beberapa program didapati wang simpanannya
baru serta memperbanyakkan lesap dikeluar kan oleh pihak
mata pelajaran major dalam lain.
kurikulurn baru yang akan di- Sebagai contoh scorang pe-
susun. lajar di kolej kediaman terba-
Tambahnya, program per- bit mendapati wang simpanan-
ingkat sarjana d:m doktor fal- nya lesap sebanyak $5 Aaa
safah akan meningkat sehing- apabila kad juwaranya diper-
ga 2000 or2ng pad a RM6 ini. cayai hi13ng.
ngannya.
"Selain daripada kehilangan
kad elektronik , kes kecurian
juga didapati beriaku di kolej
kediarnan terutama di bilik
yang tidak berkunci ,"
katanya.
Beliau menyeru para pelajar
supaya sentiasa berhati-hati,
lebih-lebih lagi semasa meng-
ambil wang biasiswa dan se-
tiap kes hendaklah dilaporkan
dengar. segera.
Akiibar Mahasiswa, muka 2 Mac 1990
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~
~~ LAHIR PENUH MAKNA ~~
~ Akhirnya AKHBAR MAHASISW A lahir juga hasil dad bah pengetahuan, meningkatkan kemahiran serta peng- ~~
"'~ cita-cita, minat, keazaman dan kemahuan sekumpulan alaman. ?~
~~ mahasiswa yang ingin menerokai bidang kewartawanan. Akhbar Mahasiswa diharapkan sebagai cetusan keingin- ~"
~~ an dan kemampuan mahasiswa universiti ini untuk rneluas- (~
Setahun yang lalu, sekumpulan mahasiswa universiti ini kan lagi aktiviti ke suatu bidang yang nyata kemanfaatan- C<-'
~~ -mula menyertai Bengkel Penulisan Berita, kemudian diiku- nya, baik dari segi peningkatan/perluasan pengetahuan ?~
~~ ti oleh kursus kewartawanan pada penghujung tahun lalu. serta kemahiran, mahupun di segi perkembangan intelek- ?~
~~ Di samping itu mereka juga telah mendengar cerarnah dad tual mahasiswa. ?~
~~ para pengarang akhbar tempatan dan juga melawat ke Akhbar Mahasiswa tidak akan lahir hanya dad keingln- ?~~-s kilang akhbar dan percetakan untuk melihat lebih dekat an dan usaha penggeraknya semata-rnata, tanpa adanya ~"~< proses penghasilan akhbar. Kumpulan ini terus berternu pihak di belakang tabir. Dalam hal ini pihak Hal-Ehwal (~
oJ; pada petang Rabu (waktu untuk kegiatan ko-kurikulum) Pelajar, selaku Penerbit Akhbar Mahasiswa, khususnya (<-'
~"? bagi tujuan men am bah pengetahuan di bidang kewarta- Timbalan Naib Canselor (HEP), Prof. Dr. Sulaiman Yassin ?~"';3 wanan. Kumpulan ini adalah ahli-ahli Kelab Akhbar merupakan pendorong yang sentiasa rnemberi perangsang t~
"'~ Mahasiswa (KAM). dan sokongan kepada usaha ini, Begitu juga sumbangan c<-'
~~ Akhbar Mahasiswa lahir di tangan para mahasiswa tcnaga dari para penasihat KAM. >~
~~ sendiri dengan bimbingan beberapa orang penasihat. KAM yang mengendalikan Akhbar Mahasiswa ingin ~C'\.
~~ Mcrekalah yang menu lis berita dan merancang lay-outnya. mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ~<-'
<Jf Sebagai usaha awal, akhbar ini tentulah banyak kekura- semua pihak di kampus, yang telah memberi kerjasama ?~
".;3 ngann) a dan banyak aspek yang perlu diperbaiki. Insya- kepada ahli-ahli KAM dalam usaha mendapatkan berita. ?~
",,,,, Allah dengan minat dan keazaman untuk terus maju di Kerjasama yang berterusan kami pohonkan untuk men- ?~






En. Nalri Abdullah, Pengarang 8erita Harian (kiri) sewaktu berceramah kepada
ahli KAM.
AHLI-AHLI Kelab Akhbar untuk mendapatkan laporan,
Mahasiswa telah 'kcluar' men- tetapi akhirnya diberi layanan
eari berita pada 7 Disember baik malah dijemput untuk
lalu. Kegiatan ini adalah seba- naik kereta bersama.
hagian daripada keperluan Hulaimi Harun, seorang pe-
Kursus Kew:Jrtawanan 1 yang serta yang mengikuti Program
berlangsung amara 4 hingga 8 Matrikulasi Sains, berkata,
Discmber lalu di bilik VIP kcrja meneari berita ini me-
Kolcj Tun Pcrak dan Kolcj mang Illenyeronokkan tetapi
Penclita Za 'ba. penuh dengan eabaran.
Bcrbagai pengalalllan baru Menurutnya, segala kesu-
yang menarik dan ll1e- karan yang dilaluinya ll1erupa-
nyeronokkan telah dirasai kan detik perlllulaan sebagai
oleh wartawan-wartawan Il1U- seorang wartawan sebenar.
cia ini. Walau bagaimanapun sebCi-
Seorang peserta yang dite~ gai wartawan muda yang be-
muramah seem'a tid' k raaml lum mahir, ada di antara me-
berkata, beliau walaupLin ter- reka tidak berjaya mendapat-
paksa menunggu begitu lama kan bcrita kerana tidak mCll1c-
untuk berjumpa dengan orang nuhi kehendak peraturan ja-
yang berkenaan semata-mata batan atau bahagian tertentu.
Zamarudin, seorang yang
telah berpengalaman, apabila
ditanya adakah Kelab Akhbar
Mahasiswa UPM ini mempu-
nyai potensi untuk maju, be-
hau memberitahu, jib sema-
ngat kekeluargaan dan kerja-
sarna yang ditunj ukkan sepan-
jang kursus ini dikekalkan,
kelab ini pasti akan mempu-
nyai masa depan yang eerah
untuk maju.
Cikgu Nayan Idris, pengeru-
si kelab, bertindak sebagai pe-
merhati dan memberi perto-
longan kepada peserta seyan-
jang hari ini.
Ahli·ahli Kelab Akhbar mengikuti Kursus.
PENGUMUMAN
Ak hbar Mahasiswa mempelawa para pelajar
menyumbangkan berita atm' ren::ana untuk
disiarkan dalam akhbar ini. Sila kirim kepada
Pengarang Akhbar Mahasiswa, Bah. Hal-Ehwal
Pelajar UPM_
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UNIT Kaunseling dan Ker-
jaya Hal-Ehwal Pelajar
(HEP), telah menganjurkan
seminar kaunseling dan kerna-
nusiaan dengan fokus 'Potensi
Diri' pada 9 dan 10 Disember
lalu di Dewan Persidangan
PPPL.
Seminar tersebut telah di-
rasmikan oleh Dato' Dr. Yu-
sof Noor, Menteri di Jabatan
Perdana Menteri. Manakala ,
Yg. Berbahagia Prof. Dr. Su-
laiman Haji Mohd. Yassin te-
lah menutup seminar tersebut.
Di an tara objektif seminar
ialah:
* Mendedahkan para peserta
kepada aspek-aspek 'kehi-
dupan berasaskan pernikir-
an yang positif, agama dan




* Memberi pengetahuan, ke-
sedaran dan cuba berkongsi
maklumat dan pengalaman







nyai latar belakang sosial ,
ekonomi dan agama ber-
lainan.
Seminar selama dua hari itu
menyentuh ten tang manusia di
abad ke-21, konflik keluarga,
keganasan dalam rurnahtang-
ga, kejemuan dalam pekerja-
an dan beberapa aspek lain.
Sambutan yang diberikan
amat menggalakkan hingga
terdapat Iebih daripada 400
orang yang memohon me-
nyertai seminar ini, tetapi pi-
hak penganjur hanya dapat
menyediakan tempat untuk
250 orang sahaja.
Pihak penganjur ada me-
nyediakan kertas kerja yang
boleh dibeli dengan harga $20
1 set, untuk mereka yang tidak
dapat menyertainya.
Tiga buah agensi swasta ju-
ga menjayakan seminar itu de-
ngan mengadakan beberapa
pameran yang dibuka kepada
umum.
Menurut seorang jurucakap
penganjur, Encik Mansur Ta-
lib, sepatutnya lebih banyak
forum-forum yang berbentuk
akademik diadakan di univer-
siti-universiti kerana sambutan
yang diberikan oleh rna-
syarakat dan pelajar sendiri
makin memberangsangkan.
DR. GHIZAN, PENGETUA BARU
KEEMPATDR. Ghizan Saleh, 31 telah
dilantik sebagai Pengetua Ko-
lej Kediaman Keernpat meng-
gantikan Dr. Hassan Mat pada
1 Disember 198,).
Beliau yang lahir dari ke-
luarga guru di Segamat me-
rupakan anak ketiga daripada
lima orang adik-beradik.
Beliau kini bertugas sebagai
pensyarah di Fakulti Pertanian
dalam bidang pembiak bakaan
tanarnan dan Genetik Kuanti-
tatif.
Mendapat pendidikan awal
di Segamat dan meneruskan
pengajian Sekolah Menengah
Sains lohor. Setelah itu me-
lanjutkan pelajaran ke UPM.
Dalam tahun 1981 beliau telah
bergraduat dalam program
Bacelor Sains Pertanian.
Beliau mendapat Ph.D di
Amerika pad a tahun 1986 dan
terus berkhidmat di UPM.
Sepanjang pengajian di
Universiti Pertanian Malaysia,
beliau telah menerima empat
pingat penghargaan iaitu pi-




pingat A.I.M. (terbaik keselu-
KOLEJ KEDIAMAN
ruhan Fakulti Pertanian) dan
seterusnya pingat emas canse-
lor (pelajar terbaik keseluruh-
an Univerrti Pertanian Malay-
sia) pada tahun 1981.
Menurut beliau, ciri-ciri pe-
lajar cemerlang ialah mempu-
nyai pencapaian akadernik










rang pelajar mestilah rnempu-
nyai pandangan jauh dan men-
cuba sedaya upaya rnencapai
kecemerlangan dalam hidup
dan tidak mudah kecewa.
Beliau berhasrat untuk me-
lihat graduan universiti ini










'Afghanistan Di Bawah Ceng-
kaman Imperialisrne Antara
Realiti Perjuangan Arah Dan
Masa Depan Kini' telah diada-
kan di Dewan Makan Kolej
Tun Perak pada malam 20
lanuari yang lalu.
Ahli panel yang mcngambil
bahagian ialah Dr. Amanyar
M.A. wakil Afghanistan Asia
Tenggara dan Dr. Mohd. Nor
Manuty , Naib Presiden Ang-
katJn Belia Islam Malaysia
(ABIM).
Forum sempena Hari Siswi
Keempat Kolej Tun Perak itu
telah dapat menjelaskan
keadaan sebenar negara Af-
ghanistan semenjak penaklu-
kan Rusia sejak sebelas tahun
yang lalu.
Dr. Amanyar berkata pada
hari ini terdapat lebih 25,000
rakyat Afghanistan yang hidup
menderita dan tidak tahu na-





besar Rusia yang lengkap de-
ngan senjata-senjata moden
seperti bom llitrogen dan seba-
gainya, sebaliknya Mujahiddin
yang berjuang tanpa peralatan
yang lengkap tetapi berbekal-
kan kuasa iman dan kuasa
Islam telah berjaya melum-
Kiri, Or. Amanyar dan Or. MoM. Hoor
puhkan semangat perjuangan
tentera Rusia.
Wakil Afghanistan itll me-
nyifatkan kerajaan Najibullah
sebagai binatang yang hanya
memikirkan kepentingan diri
tanpa mempedulikan nasib ra-
kyat Afghanistan.
Menurut Dr. Amanyar , pi-
hak Mujahiddin sedar mereka
akan kehilangan kebebasan
yang mereka miliki dan agama
Islam akan dipermain-main-
Akhbar Mahasiswa. muka 4
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KPZ ANJUR PROJEK KAMPUNG
ANGKAT 01 BESUT
SERAMAI 39 orang maha-
siswali yang terpilih dari Kolej
Pcndita Za'ba telah mengikuti
Projek Khidmat Siswa Projek
Kampung Angkat bertempat
di Kampung Gaung dan Lu-
buk Kawah, Jerteh, Besut
Terengganu.
Peserta-peserta diiringi oleh
3 orang penasihat daripada
KPZ iaitu pengetua serta dua
orang fellow asrama, seorang
pegawai dan kakitangan HEP
serta En. Awaluddin dan En.
Osman, pegawai daripada Ba-
hagian Ladang UPM.
Projek selama seminggu
yang bermula pada 28 ·Jan.
hingga 2 Feb. ini adalah anjur-
an Majlis Tertinggi Pelajar,
Kolej Pendita Za'ba dengan
kerjasama Bahagian Hal-Eh-
wal Pelajar UPM, Kementer-
ian Pertanian dan Kerajaan
Negeri Terengganu di bawah
arahan Saudara Soria Ramli,
Timbalan Presiden Majlis Ter-
tinggi Pelajar, Kolej Pendita
Za'ba.
Sejumlah hampir $25,000
telah dibelanjakan bagi me-
nampung projek yang meliputi
aktiviti seperti Projek Pertani-
an, Bengkel Kemahiran Bela-
jar dan aktiviti sosial bersama
masyarakat setempat.
Objektif utama projek




da mahasiswali agar me-
reka bersedia untuk me-
nyumbang tenaga men-
curah bakti kepada ma-
syarakat luar ban dar.
Mengenalpasti kaedah-
kaedah, peluang dan ak-
tiviti yang boleh diguna-











nya dalam dunia sains
dan teknologi ini di sam-
ping membantu mereka
dari segi kernahiran be-
lajar.
Oato' Ras/Jid Ngah, disambut
o/eh lawatankuasa projek.
Secara amnya projek ini ba-
nyak menekankan kepada
pembentukan sahsiah yang po-
sitif kepada peserta yang terli-
bat di dalam projek ini. Setiap
peserta telah diberi beberapa
kursus yang difikir penting se-
perti kursus fasilitator untuk
Bengkel Kemahiran Belajar
dan Kursus Pertanian sebagai
persediaan kepada mereka un-
tuk rnenghadapi dan me-
nyalurkannya kepada ma-
syarakat luar.
Peserta juga telah ditanam-
kan dengan sifat-sifat positif
yang patut ada pada scorang
mahasiswa serta pendedahan
kepada perkembangan politik,
sosial dan semasa negara seba-
gai bekalan untuk dijelaskan
kepada keluarga angkat serta
masyarakat kelak. Secara ti-
dak langsung peserta-peserta
projek telah mendapat pende-
dahan awal dalam hal berinte-
raksi dengan wajar kepada
masyar akat luar di samping
mempunyai keyakinan serta
sifat jayadiri yang perlu ada
pada setiap mahasiswa.
Di antara aktiviti yang dija-
lankan sepanjang program ter-
sebut adalah seperti berikut:-
Tarikh Pagi Petang Malam
AHAD Ketibaan Suaimesra dengan Bengkel Kemahiran




ISNIN Majlis Taklimat ringkas












Ceramah pertanian Bengkcl Kemahiran
dan dialog bersamaBelajar.





Ramah mesra dan Bengkel Kemahiran
cetusan rasa Belajar.




JUMAATKhidmat bakti Majlis Penutup Bertolak balik
ke UPM
2.2.90
Pengetua KPZ, Encik Ali bersama pe/ajar turun ke sawah.
PROJEK
PERTANIAN
Projek pertanian yang dija-




dan Projek Pembangunan Per-
tanian (lADP). Projek ini di-
ketuai oleh Saudara Mohd.
Ezani Abu Yazid salah seo-
rang ketua sekretariat Majlis
Tertinggi Pelajar Kolej Pendi-
ta Za'ba.
Para peserta telah diberikan
beberapa kursus dan taklirnat
mengenai pertanian oleh Ba-
hagian Ladang yang diketuai
oleh Dr. Hassan Mad, Ketua
Unit Buahan Bahagian La-
dang UPM.
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petani di samping rnengenal-
pasti dengan lebih dekat lagi
apakah masalah yang dihadapi
oleh seorang petani scterusnya
memberikan satu idea ke arah
menyelesaikan perrnasalahan
terse but.
Di dalam projck ini maha-
siswali didedahkan kepada
'berjemur dalam panas' dan
'berkubang dalam lumpur'
yang mana ia adalah peng-
alaman baru yang sukar wa-
laupun untuk di'bayangkan'
ketika di bilik kuliah. Peristi-
wa 'berkejaran dengan pacat
dan lintah' dan 'bertemankan
cangkul di bawah pancaran
terik matahari' sudah tentu
sukar untuk dilupakan seterus-
nya menimbulkan satu kein-
o safan ten tang jasa yang dicu-'
rahkan oleh pak tani kepada
negara. Tentunya ini akan
memberikan dorongan yang
kuat kepada mahasiswa-i un-
tuk terus berusaha mencari
jalan membantu para tani ke
arah kerna juan mereka.
Projek ini juga mernbabit-
kan penanaman benih pokok
buah-buahan seluas tiga hek-
tar di kawasan yang disedia-
kan khas oleh penduduk karn-
pung tersebut. Sebahagian da-
ripada benih-benih ini ditanam
sendiri oleh peserta yang terli-
bat. Sejumlah besar bekalan
anak benih adalah sumbangan
daripada labatan Pertanian di
kawasan terscbut.
Di dalam ucapan peras-
miannya En. Shamsuddin
Awang, wakil Pegawai Daerah
Besut Illenekankan tentang
pentingnya dorongan daripada
ibu bapa kepada anak mereka
ke arah menjadi seorang pcta-
ni yang berjaya dengan meng-
gunakan teknologi yang serba
baru yang sudah tcntunya
memberikan hasil yang berli-
patganda daripada yang ada
sekarang.
Tambah beliau, pengorban-
an setiap individu adalah perlu
untuk mcncapai kejayaan. Si-
kap menerima perubahan dan
tindakan positif menerima
kaedah atau saluran baru dari-
pada agensi kerajaan sepcrti
lADP yang memberikan sum-
bangan besar tcrhadap ke-
majuan pertanian adalah ama!
perlu.
En. Ahmad Nazli, Pcngarah
Projek Pembangunan Pertani-
an Daerah ([ADP), menycrll
masyarakat tani agar dapa!
menanamkan anggapan bah a-
wa usaha-llsaha pertanian se-
Akhhar Mahasiswa, rnuka 5
AOUN tusn Haji Oaud Haji Abu Bakar, liba untuk menulup projek.
Iluiu Bcsut.bagai satu 'business'. Beliau
rncngarnbil contoh kepada pe-
tani-pctani yang berjaya se-
pert; negara Korea dan Barat
yang pad a awalnya hanya seo-
rang peladang biasa sahaja.
Untuk menjadi seorang petani
bukanlah suatu pcrkara yang
ganjil asal mereka sanggup
ll1cngeluarkan modal scrta
bcrgiat secara intensif serta






adalah antara aktiviti pcnting
di dalall1 Projek Khidmat Sis-
wa Kampung Angkat ini. Ak-
tiviti ini diadakan di Sckolah
Mcnengah Seri Nering, Besut,
Terengganu. tanya melibatkan
serall1ai hampir 300 orang pe-
lajar dari Sekolah Menengah
Seri Nering sendiri serta dari-
p3da beberapa sekolah di da-
lam negeri Terengganu. Para
fasilitator yang terlibat terdiri
daripada pesertaProjek Kalll-
pung Angkat sendiri.
Aktiviti ini dikctuai oleh
Saudara Shuhairi Sidck, Kc-
tua Sekrctariat Pendidikan
Majlis Tertinggi Pelajar, Kolcj
Pend ita Za'ba. Bcngkel Ke-
mahiran Bclajar meliputi bc-
bcrapa aktiviti atau teknik bc-
lajar yang terbukti berkesan
dan ll1cnjadi amalan di kalang-
an pelajar yang cernerlang di
dalam akadcmik mcrcka.
Para fasilitator yang terlibat
di dalarn aktiviti telah mcnja-
lani bcbcrapa kursus scpcrti
Kursus Fasilitator yang dikcn-
dalikan olch En. Ahmad
Mohd. Isa dan Prof. Madya
Dr. Salehan Siasis y:.lIlg me-
rupakan pakar dalarn bidang
tcrscbut. Di samping itu para
fasi litator juga tclah didcdah-
kan kcpada latihan amali sc-
perti mcngaclakan Bcngkcl
Kcmahiran Belajar di Sckolah
Mencngah Scri Scrdang scbc-
lum projck dijalankan.
Daripada aktiviti yang elija-
lankan bebcrapa permasalah-
an tclah clikenalpasti. Bcngkel
ini tcrnyata bcrkcS3n kcpada
kcelua-elua pihak, para fasilita-
tor dan muriel elapat mClllpela-
jari clan Illelllpraktikkan sc-
suatu yang baru yang Illemu-
dahkan Illereka dalam Illcnja-
lani alam pcmbclajaran.
Pengctua Sekolah Mene-
ngah Scri Ncring di c1alalll
ucapan perasmlannya mcra-
kamkan rasa tcrima kasih bc-
linu kcpacla UPM kcrana mc-
milih sckolah terscbut scbagai
tempat diadakan Bcngkcl Kc-
mahiran Bclajar. Bcliau ber-
harap ianya akan mcmbcrikan
kesan yang positif kcpacla para
pelajar clan fasilitator. Apa
yang bcliau harapkan aelalah
pelajar-pclajar akan Illcncla-
pat kcputusan pcpcriksaan
yang Icbih baik clalam pcper-
iksaan selepas mengikuti prog-
ram 1nl.
Turut hadir eli dalam majlis
pcrasmian tcrscbut aclalah
Tuan J Ij. Dauel bin Hj. Abu
Bakar, Ahli Dewan Unclangan
Negeri Tcrcngganu, Kilwasan
AKTI VITI SOSIAL
Di antara aktiviti kcma-
syarakatan yang scrnpat dijala-
ni olch para pcscrta adalah:-
Perbincangan elan ramah
mcsra bcrsailla bclia ka-
wasan kampung Gating
elan Lubuk Kawah.
_ dijalilnkan sccara ti-










Majlis ramah Illcsra clan
cctusan rasa bersama kc-




luarga angkat cli mana
kctika ini pcserta dibnwa
olch kcluarga angkat
masing-masing kc tem-
pat pilihan Illereka un-
luk Illencledahkan kcpa-
cia peserta kcpacla perse-
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FORUM KRISIS POTENSI SISWAZAH
I Laporan Normala Alwi IFORUM bertajuk 'KrisisPotensi Siswazah Di Abad Ke-
21' telah diadakan pada 16
Disember lalu di Dewan Kolej
Pendita Za'ba.
Ahli-ahli panel yang meng-
ambil bahagian dalam forum
terse but ialah Dato' Dr.
Mohd. Yusof Hashim, Presi-
den Persatuan Alumni UPM
yang juga Ketua Pengarah
MARDI; Prof. Ir. Abang Ab-
dullah Abang Ali, Presiden
Persatuan Pegawai Akademik
UPM; Cik Rosnah Majid,
wartawan Utusan Melayu: dan
Encik Ahmad Salimi Hj. Is-
mail, Unit Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan,
Prof. Madya Dr. Abd. Hamid
Mahmud telah mempengerusi-
kan forum tersebut.
Dato' Dr. Hashim berpen-
dapat, krisis pekerjaan bukan-
lah disebabkan peluang-pe-
luang pekerjaan 'ang terhad,
tetapi juga disebabkan sikap
para pelajar.
Beliau berkata, pelajar-pe-










ga mahir dalam sektar ekono-
rni dan pembuatan.
Prof. Ir. Abang Abdullah
pula merarnalkan, Malaysia
akan menjadi negara perin-
dustrian tinggi di abad ke-21.
Oleh kerana aktiviti perin-
dustrian akan turut melibat-
kan para akadernik , maka uni-
versiti bertanggungjawab
mengatasi krisis potensi siswa-
zah dengan menghasilkan sis-
wazah yang berkemahiran dan
produktif.
Oleh itu , katanya, masa un-
tuk pelajar berfoya-foya dan
bersenang-senang telah tiada
dan patut diganti dengan me-
manfaatkan masa menambah
ilmu dan kemahiran dalam
pelbagai bidang.
Sikap ini, tarnbahnya, perlu
ada bagi menghasilkan tenaga
siswazah yang berpotensi di
abad ke-21.
Sementara itu wartawan
akhbar, Cik Rosnah Majid
mensifatkan siswazah hari ini
bersikap terlalu negatif.
Akibatnya mereka tidak da-
pat memenuhi kehendak pa-
saran kerja, kata Cik Rosnah.
Menurut beliau, siswazah
hari ini telah dapat berfikir
dengan sendiri akibat cara be-
lajar yang terikat dengan fak-
ta-fakta di bilik kuliah.
Selain itu, katanya , keu-
payaan mereka dalam bidang-
bidang yang diceburi kurang
memuaskan.
Ini , tambahnya, akan me-
nyebabkan kebolehan mereka
tidak secocok dengan kehen-
dak pasaran kerja terutama di
sektor swasta.
Beliau memberi contoh ba-
gaimana hendak menjadi
wartawan , seseorang itu perlu
berani, rajin, luas fikiran, pan-




yang lebih baik bagi memenu-
hi pasaran kerja di abad ke-21.
"Kita dapati kurikulum se-
karang sudah ketinggalan ma-
sa dan tidak fleksibal di mana
pelajar-pelajar tidak digalak-
kan berfikir sendiri dan sya-
rahan-syarahan diberi satu ha-
la sahaja," tegas Cik Rosnah
lagi.
Beliau berpendapat, syarah-
an sepatutnya bersifat dua ha-
la bagi menghasil fakta-fakta
baru yang lebih bernas, se-
mentara para pelajar pula pa-
tut digalakkan berhujah de-
ngan para pensyarahnya.
Cik Rosnah juga berpenda-
pat siswazah masa kini harus
menggunakan logika melebihi
emosi agar pendidikan kini
akan lebih berkembang maju
selaras dengan kehendak pa-
saran di abad ke-21.
Semen tara itu Encik Salimi
pula berkata, em pat hingga
lima peratus daripada golong-




peluang-peluang belajar di in-
stitusi pendidikan tinggi kepa-
da seluruh lapisan ma-
syarakat.
Y1enurut beliau, kos yang








Islam UPM telah menganjur-
kan satu forum Budaya berta-
juk 'Ke arah mana budaya
Malaysia' pada 16 Disember
lalu jam 9.00 malam bertem-
pat di Panggung Percubaan
Dewan Besar UPM.
Forum terse but dihadiri
oleh arang ramai terutamanya
mahasiswa dan mahasiswi di
UPM.
Antara ahli panel yang hadjr
ialah wakil dari Kementerian
Kebudayaan dan Pelancongan
Malaysia; Ustaz Yaakob Yu-
sof, pensyarah ITM dan En.
Fuad Zarkasyi ahli akademik
UPM.




an Lebah Madu Malaysia
(KPPLMM) yang terdiri dari
MARDI, RISDA, RRI, UM,
UPM dan Jabatan Pertanian
telah menganjurkan kursus
perlebahan berpusat di Fakulti
Pertanian.
Kursus Perlebahan 'Lebah
Madu' Ke-14 ini dirasmikan
oleh Penolong Pendaftar Fa-
kulti Pertanian, Encik Anuar
Amat pad a 4 Disember lalu.
Kursus yang berlangsung sela-
rna lima hari itu berakhir pada
8 Disember.
Menurut Penyelaras Kursus
En. Noar Azhar Zainal, kur-
sus perlebahan ini bertujuan
memberi pengetahuan dari se-
gi teori dan praktikal serta
latihan asas kepada penternak
dan bakal penternak meng-
gunakan teknologi moden.
Kursus ini mengutamakan
peserta wanita yang terdiri da-
ri isteri dan anak-anak penter-
nak 'le bah madu'.
Kursus yang diadakan seba-
nyak 2 kali setahun pada bulan
Julai dan Disember, mengena-
kan yuran sebanyak $400 yang
meliputi kos pengangkutan,
penginapan, makanan dan
alatan. la juga dibiayai oleh
sumber kewangan dari Ka-
nada.
Kursus memulakan sesinya
pada 8.00 pagi sehingga 5.00
petang, beroperasi di Stesen
Lebah Madu UPM, Fakulti
Pertanian, Ladang dan di
Muar, Johor.
Peserta diberi peralatan se-
perti sarung muka, sarung ta-
ngan, haif, pengasap dan bun-
til (swan) untuk dibawa pu-
lang bagi menjalankan projek
menternak lebah madu.
En. Noar Azhar berharap,
melalui kursus ini bilangan
penternak lebah madu akan
bertambah kerana ini adalah
salah satu kegiatan men ambah
pendapatan para petani.
Beliau juga berharap pihak
swasta akan memainkan per-
anan yang penting dalam oper-
asi menternak lebah madu se-
cara besar-besaran.
Kursus ini disertakan oleh
21 orang peserta daripada
agensi-agensi pertanian seperti
FELDA dan FELCRA, pihak
swasta dan orang perseorang-
an yang berminat.
Penceramah yang mengam-
bil bahagian ialah Dr. Mahat-
hir Mardan dalam bidang bio-
logi dan lebah madu, En.
Mansur Ismail dalam bidang
ekonorni, Dr. Rohani Ibrahim
dalarn bidang 'perosak dan pe-
nyakit', En. Muhamad Muid
dalam bidang koloni dan En.
Noar Azhar Zainal dalam bi-
dang penggunaan dan latihan.




Seramai 40 orang penghuni
Blok Pintar Kolej Pendita Za-
'ba telah rnengikuti perkhe-
mahan Apresiasi Seni di pan-
tai Teluk Kemang, Port Di-
ckson pad a 10 Februari yang
lalu.
Apresiasi Seni merupakan
salah satu aktiviti anjuran blok
tersebut pada semester ini.
Pengarahnya Nik Amidi b.
Nik Abdullah berkata, Apre-
siasi Seni boleh dimaksudkan
sebagai menghargai seni yang
tidak semestinya nyanyian,
tarian, sajak, puisi tetapi meli-
puti segenap segi kehidupan.
Menurutnya lagi, objektif
utarna ia diadakan adalah un-
tuk menerapkan nilai-nilai se-
ni kepada penghuni Blok Pin-
tar di sam ping rnelatih diri
seseorang menjadi lebih ber-
ani, tegas dan tidak malu ber-
hadapan dengan orang ramai.
Manakala pengerusi blok
tersebut Mustaffa Kamal Is-
mail, berkata, dengan rneng-
adakan nyanyian, sajak, la-
konan seperti Apresiasi Seni
boleh menghilangkan rasa
bosan dan ketegangan fikiran
ketika berada di karnpus.
Setiap peserta yang meng-
ikuti perkhernahan ini dike-
hendaki mengadakan satu per-
sembahan yang berupa nya-
nyian, sajak, lakonan dan se-
bagainya asalkan tidak keter-
laluan.
Salah seorang peserta, Ru-
maizi Shaari yang mendekla-
Persembahan kumpulan, mempamerkan bakat terpendam
masikan sajak yang bertajuk
Let's No Say Good Bye berka-
ta beliau be rasa seronok
mengikuti perkhemahan terse-
but dan berharap akan ada lagi
aktiviti yang seumpama ini di
masa-masa akan datang.
Katanya lagi , selain dari
berseronok aktiviti seperti ini
boleh membuatkan diri seseo-
rang yakin kepada diri sendiri.
Turut sam a terlibat dalam
perkhemahan tersebut ialah




HASIL LADANG UPM LEBIH 1 JUT A
UNIVERSITI Pertanian
memperolehi 1.2 hingga 1.4
juta ringgit setahun dari hasil
Ladangsa.
Pendapatan ini adalah dari
jualan hasil ladang yang men-
dapat sambutan orang ramai
dari dalam dauIuar UPM.
Menurut En. Yusof Ahmad,
Pegawai Pertanian l.!PM, pi-
haknya kadang-kadang ter-
paksa menghentikan per-
mintaan dari luar kerana per-
mintaan dari dalam belum
mencukupi.
Beliau memberitahu, hasil
jualan ladang telah mendapat
sambutan yang baik berban-
ding dengan buah-buah yang
lain.
Sementara itu, katanya, je-
nis durian yang mendapat
sarnbutan ialah D24 dan. D2
manakala rambutan pula dari
jenis R156 (Muar Gading).
Selain dari jualan hasil
buahan ternak an , l'PM juga
rnernperolehi hasil yang me-
rnuaskan dari jualan anak-
anak benih seperti anak pokok
mangga. anak pokok rarnbut-
an dan anak poknk durian.
Hasil jualannya sentiasa sta-
bil sepanjang tahun tetapi
jumlahnya bertarnbah semasa
ekspo konvokesyen, kata En-
cik Yusof.
Harga pasaran hasil ladang
ditetapkan oleh pihak perna-
saran tetapi ra sentiasa ber-
ubah dari semasa. ke semasa
bergantung kepada keadaan.
Sungguhpun begitu harga pa-
saran ini lebih murah berban-
Ladang temsks« di Puchong
ding dengan harga pasaran di
luar UPM.
Hampir 20 peratus hasil la-




KURSUS UNTUK MENJADI FASILITATOR
Oh Saw Mei & Mazlah bt. Awang.
SERAMAI 45 orang pelajar
Kolej Pendita Za'ba, telah
mengikuti kursus Fasilitator
yang dianjurkan oleh pihak




Kursus yang dijalankan pa-
da 1 hingga 5 Disember 1989
itu merupakan persediaan un-
tuk projek kampung angkat
yang akan diadakan di Karn-
pung Gaung, Besut, Tereng-
ganu pada 28 Januari hingga 2
Februari tahun depan.
Kursus yang merupakan
bengkel teknik belajar ini te-
lah dibirnbing oleh Dr. Salihan
Siais dari Fakulti Sains dan
Pengajian Alam Sekitar dan





ini, bengkel pertanian pula
akan diadakan.
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PENGHUNI KKS TAWAN PUNCAK
KINABALU ZAMARUDDIN B. BERAN
SERAMAI 16 orang peng-
huni Kolej Kediaman Kelima
telah berjaya mendaki Gu-
nung Kinabalu pad a 12 No-
vember tahun lalu.
Ekspedisi ini yang terdiri
dari lapan peserta siswa dan
.lapan peserta siswi telah dike-
tuai oleh Saudara Mohammad
Zarnri Ahmad, pelajar Baee-
lor Sains Pertanian tahun
akhir.
Tujuan utama ekspedisi ini
diadakan adalah untuk men-
dapatkan satu pengalaman ba-
ru di samping mengeratkan
hubungan silaturahim di anta-
ra penduduk Sabah dan Seme-
nanjung, khasnya Kolej Kedi-
aman Kelima.
Peraneangannya telah dija-
lankan selama empat bulan
semenjak awal semester Julai
sesi 89/90 dan telah dilaksana-
kan pad a euti an tara semester
yang lepas.
Perbelanjaan untuk ekspe-
disi ini telah ditampung oleh
Syarikat Esso, sumbangan
HEP, sumbangan kolej, wang
peserta dan juga keuntungan
dari gerai makanan serna sa
Pesta Konvo Ogos tahun lalu.
Selain dari itu mereka juga
telah mendapat kerjasama da-
ri Yayasan Sabah, Kern Tente-
ra Lok Kawi, penduduk Kun-
dasang dan Kinasaraban dan
juga bekas pelajar-pelajar
UPM di Sabah.
Selain mendaki Gunung Ki-
nabalu, kumpulan seramai
en am belas orang ini juga te-
lah mengadakan projek anak
angkat di Kundasang dan Ki-
nasaraban iaitu kawasan yang
berdekatan Gunung Kinabalu.
Oleh kerana kesibukan ku-
liah dan berbagai aktiviti lain,
mereka tiada menjalani latih-
an asas-asas mendaki gunung.
Mereka hanya berbekal sema-
ngat dan keyakinan diri sa-
haja.
Mereka telah bertolak dari
UPM pada jam 8 malam 7
November 1989 ke Lapangan
Terbang Antarabangsa Su-
bang dan berlepas ke Sabah
pada jam 10.00 malam.
Disebabkan ketika tiba di
Sabah hari hampir tengah ma-
lam, mereka telah bermalam
di lapangan terbang.
Keesokan harinya mereka
bertolak ke Yayasan Sabah
dan menaiki lori tentera dari
Kern Tentera Lok Kawi ke




bertolak ke Kundasang Kina-
saraban di mana keluarga ang-
kat mereka sedang sedia me-
nunggu.
Sambutan yang diberikan
oleh keluarga angkat mereka
amatlah istimewa, meriah dan
rnesra dan diadakan dalam
suasana.yang gembira. Walau-
pun tiada aeara rasmi di-
adakan.
Peserta 16 orang ini merasa-
kan mereka mudah bergaul
dengan orang-orang Dusun
(orang Sabah) yang semem-
angnya bersifat ramah.
Mereka telah dipeeahkan
kepada dua kumpulan, kum-
pulan pertama seramai lapan
orang telah bersama dua orang
keluarga angkat di Kinasarab-
an dan selebihnya di Kunda-
sang bersama empat keluarga
angkat.
Selama empat hari bersama
keluarga angkat, peserta telah
mengikuti rutin hidup orang-
orang Dusun yang pekerjaan
utamanya bertanam sayur.
Mereka juga telah dibawa
oleh keluarga angkat rnelawat
di sekitar Kundasang dan Ki-
nasaraban dan berbagai aktivi-
ti lain telah mereka lakukan.
Kesernpatan hidup bersama
orang Sabah amat me-
nyeronokkan bagi mereka, di-
tambahkan pula sifat orang-
orang Sabah yang ramah, ber-
budi bahasa dan bersopan te-
lah dapat menjalinkan satu
kernesraan yang erat.
Dari apa yang diketahui,
orang Dusun di Kundasang
dan Kinasaraban belum per-
nah menerima anak angkat
dari Semenanjung selain dari
mereka, peserta Ekspedisi
Gunung Kinabalu.
Mereka amat gembira apa-
bila mendapat anak angkat
dari Semenanjung, oleh itu
tidaklah dihairankan layanan
yang diberikan kepada anak-
anak angkat mereka demi un-




sun ini bertanam sayur, penda-
patan mereka sebulan adalah
melebihi dari $3000, kerana
Kundasang dan Kinasaraban
adalah tempat pengeluaran
sayur terbesar di negeri Sabah.
Pagi 12 November bermula-
nya Ekspedisi Gunung Kina-
balu.
Segal a peralatan seperti ba-
ju tebal, makanan, lampu su-
luh, bekalan ubat dan keperlu-
an-keperluan lain dibawa
sarna.
Dengan ditemani oleh be-
berapa orang dari ahli keluar-
ga angkat peserta ekspedisi ini
telah bergerak ke kaki Gu-
nung Kinabalu pada awal pagi.




gembira, gelak ketawa dan se-
mangat yang berkobar-kobar
untuk menawan Gunung Ki-
nabalu.
Pendakian pada peringkat
awal ini tidaklah begitu sukar ,
mereka tidak menghadapi ma-
salah yang berat sehingga
menghalang perjalanan me-
reka.
Walaupun begitu mereka te-
lah berhenti beberapa kali un-
tuk melepaskan penat dan me-
nikmati keindahan Gunung
Kinabalu.
Setelah hampir separuh per-
jalanan iaitu pertengahan di
antara puneak gunung dan ka-
ki gunung mereka telah ber-
henti di satu kawasan yang
dinamakan Panalaban.
Di sini mereka telah berehat
agak lama, berehat sambil ber-
bineang dan meraneang pelba-
gai perkara yang harus di-
lakukan.
Terdapat juga peserta yang
mengambil kesempatan ini un-
tuk tidur.
Keesokan harinya jam 3.00
pagi barulah mereka me-
nyambung kembali pendakian
yang terhenti.
Dalam pendakian ini mere-
ka telah ditemani oleh dua
orang pengawal keselamatan,
seorang bertugas di hadapan
untuk memandu arah perja-
lanan dan seorang lagi di bela-
kang bagi memastikan kese-
mua peserta sampai ke ke-
muneak.
Mereka terpaksa meng-
gunakan larnpu suluh kerana
keadaan persekitaran yang
masih lagi gelap.
Dalam setiap langkah yang
dilalui mereka eukup berhati-
hati, kerana terdapatnya ba-
nyak kawasan-kawasan mer-
bahaya dan eerun euram yang









nya mereka elakkan, dan kela-
laian yang sedikit boleh men-
datangkan kemalangan.
Sepanjang pendakian peser-
ta yang bertenaga akan terus
mendaki manakala yang kele-
tihan akai. berh nti untuk se-
ketika.
Disebabkan tiada latihan-Ia-
tihan asas yang mereka jalani
/ .... .. ~.
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BENDERA Universiti Per-
tanian Malaysia yang biasanya
berdiri megah di hadapan ba-
ngunan hal-ehwal pelajar kini
berkibar sayup di kemuneak
Gunung Kinabalu.
Apa yang membanggakan
dan sukar dipereayai ialah
bendera itu dibawa oleh lapan
srikandi UPM yang hanya ber-
bekalkan semangat ketahanan
dan kesabaran tanpa menjala-
ni sebarang latihan fizikal.
Sekalung tahniah kepada
mereka yang bukan sahaja
mengharumkan nama UPM
tetapi membuktikan bahawa
kaum wan ita berupaya berge-
rak eergas dalam lapangan
yang berbahaya yang disertai
oleh kaum lelaki.
Lapan wirawati itu adalah di
antara 16 pelajar UPM yang
mewakili Kolej Kediaman Ke-
lima yang berjaya mendaki
hingga ke puneak Gunung Ki-
nabalu.
Ketua rombongannya, pela-
jar tahun akhir Baeelor Sains
Perniagaan Tani, Mohd. Zam-
ri Ahmad, 22, berkata sema-
Zain Ariff
ngat bekerjasama di an tara
satu sarna lain adalah punea
utama kejayaan ekspedisi ini.
"Walaupun ada yang tidak
sanggup bertahan lagi tetapi
dengan pertolongan dan do-
rongan rakan yang lain mere-
ka berjaya juga meneruskan
pendakian," katanya.
Beliau memuji pelajar wani-
ta yang menunjukkan sema-
ngat yang ken tal bukan sahaja
tidak menjalani latihan tetapi
tidak mempunyai pengalaman
mendaki gunung.
"Penat lelah kami meneari
penaja dan berusaha dengan
titik peluh sendiri untuk ke-
giatan ini akhirnya terbukti
juga dengan kejayaan yang
eemerlang.
"Tidak ada perkataan yang
dapat digambarkan betapa
gembiranya saya dan pelajar
wanita lain apabila berada di
puneak Gunung Kinabalu,"
kata Mimy Abdul Latip, 21.
"Saya seolah-olah tidak per-
eaya dan seperti mimpi berdiri
di puneak yang paling tinggi
yang sudah lama saya idam-
kan," tambahnya.
Pelajar tahun 3, Baeelor
Sains Pembangunan Manusia
itu berkata, semangat tidak
putus asa perlu ada pad a se-
seorang sekiranya ingin men-
eapai sesuatu kejayaan yang
sukar diperolehi.
Menurutnya, pengalaman
dan kenangan tidak akan di-
lupakan hingga ke akhir hayat,
apatah lagi berjaya membawa
bendera UPM dan Kolej Kedi-
aman Kelima ke puneak gu-
nung yang paling tinggi di ne-
gara 1111.
Pengetua Kolej Kelima, Dr.
Sabdri Othman berkata, ke-
jayaan anak buahnya ad~ah





semangat kesabaran yang ung-
gul dan saling bantu-memban-
tu mereka berjaya melakukan-
nya tanpa sebarang keeedera-
an nngan.
"Saya sering mengingatkan
mereka bahawa jangan meng-
anggap tidak mampu melaku-
kan sesuatu yang sukar sebe-
lum meneubanya," katanya.
Kegiatan masa euti yang
berfaedah seperti ini perlu di-
teruskan dari masa ke semasa
bagi melengkapkan diri de-
ngan pengalaman dan peng-
etahuan yang berguna sebe-
lum keluar dari universiti ini.
Pelajar Diploma Pertanian,
Amir Hamzah Haji Ahmad,
21, yang turut mendaki gu-
nung pula berpendapat usaha
ini perlu diteruskan lagi bukan
sahaja pelajar universiti ini
tetapi bergabung tenaga de-
ngan pusat pengajian tinggi
yang lain.
Dengan cara ini akan meng-
erat lagi hubungan yang baik
di antara pelajar di samping
bertukar ilmu dan pengalaman
masing-masing.
. . ..'. . . . ~., .
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sebelum ini kebanyakan peser-
ta terutamanya siswi kehabis-
an tenaga dan tidak berupaya
untuk meneruskan pendakian.
Semakin hampir mereka di
kemuneak semakin sejuk di-
rasakan dan semakin lemah
semangat mereka yang benar-
benar keletihan, tetapi seba-
liknya ada yang semakin cepat
bergerak.
Kesejukan yang tidak per-
nah mereka alami sebelum ini
begitu menggigit kulit mereka.
Baju tebal yang dipakai ter-
asa sekali begitu nipis.
Pad a ketika inilah terdapat-
nya siswi yang sudah tidak
berupaya untuk terus mendaki
dan telah putus asa.
Namun kawan-kawan yang
lain telah memberi mereka se-




kan satu tenaga baru yang
berkeupayaan menggerakkan
hadan mereka untuk bersama-
sarna rakan yang lain.
Terdapat dua orang siswi
yang terpaksa dipapah semasa
mendaki.
Kata-kata semangat dilafaz-
kan ketika sarna-sama menda-
ki agar mereka berjaya sampai
ke puneak.
Dalam pemikiran masing-
masing hanya terlintas puneak
Gunung Kinabalu dan sema-
ngat semakin bertambah apa-
bila semakin menghampiri
puneak.
Berkat kesabaran dan keta-
bahan mereka menghadapi
berbagai rintangan dan eabar-
an akhirnya pad a jam 6.15
pagi mereka berjaya menawan
puneak Gunung Kinabalu.
Kegembiraan dan kepuasan
yang sukar digambarkan jelas
kelihatan di wajah setiap pe-
serta.
Segal a impian mereka sela-
rna ini telah menjadi ke-
nyataan.
Kepenatan dan kesejukan
seolah-olah hilang dari tubuh
mereka yang ketika dihangat-
kan oleh suasana gembira.
Pagi itu mereka merupakan
orang yang berada di puneak
tertinggi di Asia Tenggara.
Dalam keseronokan tidak
lupa juga mereka mengambil
gam bar sebagai satu kenangan
yang sukar dilupakan.
Nasib mereka dikatakan
amat baik pada pagi terse but
kerana euaea amat eerah, ea-
haya matahari terbit dapat di-
lihat dengan jelas menyinari
bumi Sabah yang menghijau.
Bendera Kolej Kediaman
Kelima dan UPM telah mere-
ka kibarkan beramai-ramai se-
bagai tanda kejayaan mereka
mendaki Gunung Kinabalu.
Selama setengah jam berada
di puneak mereka kern bali tu-
run ke kaki gunung. Keseju-
kan tetap dirasakan, bagi yang
mempunyai baju yang tebal
dan tahan keadaan yang sejuk
mereka berada lebih dari sete-
ngah jam.
Sebelum itu mereka sempat
menulis nama masing-masing
di dalam buku yang disediakan
sebagai orang yang berjaya
mendaki Gunung Kinabalu.
Dalam perjalanan turun me-
reka juga berhenti sebentar di
Panalaban untuk berehat dan
menyambung perjalanan pada
hari yang sarna.
Apabila sampai di kaki gu-
nung ada juga keluarga angkat
mereka sedang sedia menung-
gu dan pad a itu mereka tidur
bersama keluarga angkat.
Pada keesokan harinya me-
rupakan hari terakhir bersama
keluarga angkat kerana sele-




tetap akan berkekalan kerana
masing-masing berjanji akan
mengunjungi antara mereka
pad a masa-masa akan datang.
Mereka bertolak ke Kota
Kinabalu dengan menaiki lori
tentera yang telah membawa
mereka ke Ranau.
Pada malam itu telah ber-
rnalam di rumah rakan-rakan
mereka bekas pelajar UPM
yang kini menetap di Sabah.
Peserta siswi telah berma-
lam di rumah Ahmad Ghazali
bekas Exeo Tertinggi KK5 dan
siswa di rumah Abdul Syukur
bekas Presiden Exeo Tertinggi
KK5 yang kini bekerja di
UKM Sabah.
Esoknya 15 November ada-
lah aktiviti bebas di mana se-
tiap orang dibenarkan mem-
buat sebarang raneangan ter-
sendiri.
Seramai empat orang telah
balik ke UPM pad a hari terse-
but dan tujuh orang pergi me-
lawat negara Brunei Darussa-
lam dan selebihnya tinggal
bersama-sama rakan-rakan
rnereka di Sabah.







Jamuan Keluarga Ke-IlI pada





di antara sesama ahli .kolej.
Di akhir jamuan tersebut,
Pengetua Kolej Kediaman
Keenam, Haji Yaakob Ibra-
him, telah menyampaikan uca-
pannya yang berbentuk nasi-
hat membina untuk ahli-ahli
kolej.
Menurut beliau, terdapat
jurang yang wujud antara pe-
lajar-pelajar Program Matri-
kulasi Sains dan Program Ma-
trikulasi TESL di kolej ini.
Beliau berkata sedemikian
berdasarkan pemerhatiannya,
pelajar Matrikulasi TESL de-
ngan tugasan dan 'presenta-
tion'nya manakala pelajar Ma-
trikulasi Sains dengan tutorial
dan hal-halnya yang lain.
"Tiada rasa kekeluargaan
wujud antara kedua-dua prog-
ram ini, jika ada pun terlalu
kecil bilangannya," katanya.
Sikap mementingkan diri
sendiri dan menganggap orang
lain tidak penting punca wu-
judnyajurangini.Sebagaiseo-
rang daripada ahli kolej, ha-
ruslah setiap orang mengang-
gap orang lain itu adalah se-
perti keluarganya dan sikap
hormat-menghormati perlu di-
amalkan terutama dengan




kan sopan-santun sebagai sa-
lah satu ciri-ciri orang timur,"
tegas Haji Yaakob.
Beliau juga menegaskan
pentingnya sikap berjimat cer-
mat, terutama setelah mem-
perolehi biasiswa.
Beliau menyentuh tentang
disiplin penghuni yang sering
mencuri elektrik kerana per-
buatan ini cukup merbahaya.
Beliau juga menegur sikap






Saudara Halim Bandan te-
lah dilantik sebagai Yang Di-
pertua Perwakilan Mahasiswa
Sabah UPM (PMSUMP) sete-
lah mengalahkan Saudara
Mohd. Taufik dengan Majoriti
23 undi. Pengundian ini telah
dibuat dalam mesyuarat agung
tahun PMSUPM sesi 1989190
bertempat di Dewan Kuliah
Perikanan.
Mereka yang turut terpilih
ialah Naib Yang Dipertua:
Mustafa Osman, Bendahari:
Juhilin L.Takun, Ahli-ahli Ja-
watankuasa Rahim Awang,
Chong Wing, Abd. Ghani Md.
Ali, Mat Noor Sima, Francisca




Seramai 96 orang ahli
PMSUPM telah hadir Prof.
Madya Dr. Yahya Mat Hassan
Penasihat PMSUPM. Pegawai
Perhubungan Negeri Kn






PADA 20 Januari yang lalu,
Kolej Kediaman Ke-3 telah
mengadakan Malam Persem-
bahan Keluarganya di Dewan
Makan Kolej tersebut. Malam
Persembahan itu diadakan
sempena Hari Kolej Kediam-
an Ke-3 yang bertemakan 'Sa-




perseorangan, tarian lilin dan
tarian India, persembahan
koir dan deklamasi sajak.
Pengerusi Jawatankuasa
Kolej turut menyanyikan se-
buah lagu khas untuk penghu-
ni kolejnya.
Walaupun terdapat sedikit
kerosakan teknikal di akhir
rancangan, malam persembah-
an itu mendapat sambutan ha-
ngat dan dihadiri oleh ramai







Keempat, Kolej Tun Perak
telah mengadakan berbagai




dam an ia telah dimenangi oleh
Siti Salmiah Hj. Samaie dan
Salmiah Mashie dari Kolej
Tun Perak.
Manakala Puan Modrikah
binti Hj. Hassan dari Taman
Sri Serdang telah memenangi
tempat pertama dalam pertan-
dingan masakan dengan masa-
kan yang dinamakan kuih ke-
ladi dan Cik Rokiah Buyung
mendapat tempat kedua de-
ngan masakannya 'Kuih Ka-
cau Keledek'.
Pad a petang 4 Jan uari telah
diadakan acara sukaneka an-
tara siswi-siswi kolej Tun Per-
ak di Padang Wembley ber-
hampiran dengan Pusat Kesi-
hatan.
Pad a hari sebelumnya sera-
mai empat puluh orang siswa-
siswi Kolej Tun Perak telah
mengadakan acara berjogging






Kolej Kediaman Kelima Sau-
dara Nazaruddin bin Haji
Mohd. Yusof berkata, selama
tiga belas tahun usia Kolej
Kediaman Kelima, ianya telah
ban yak menunjukkan per-
ubahan dari segi pembangun-
an dan kematangan penghuni
telah dicapai.
Beliau berkata demikian ke-
tika Majlis Jamuan Perdana
yang telah diadakan di Dewan
Makan Kolej Kediaman Keli-
ma pada malam 14 Februari
yang lalu.
Menurutnya, penghuni Ko-
lej Kediaman Kelima hidup




akademik penghuni KK5 amat




Saudari Muaiyah, pelajar Bac-
helor Sains Pembangunan Ma-
nusia yang menerima anuge-
rah Diraja pada Konvokesyen
yang lepas adalah penghuni
KK5.
Saudara Nazaruddin juga
berkata, sebagai seorang inte-
lektual perlulah agresif, bersi-
fat positit, berdikari, berkeva-
kinan diri untuk berjaya ..
Katanya lagi, universiti ada-
lah tempat bagi mahasiswa
mengasuh bakat kcpimpinan ,
melahirkan idea yang bernas
dan mengadakan aktiviti-akti-
viti yang sihat fizikal dan men-
ta! dan juga menunjukkan ke-
matangan dan kecemerlangan.
Kolej Kediaman Kelima te-
lah banvak menaadakan akti-
viti demi me:laikkan nama ko-
lej dan universiti di antaranya
yang telah dijalankan pada se-
si ialah Ekspedisi Gunung Ki-
nabalu, Hari Terbuka Kolej,
Menerima lawatan Desa Siswa
Bakti USM dan juga pidato
agama inter-kolej.





puisi, taridra dan teater sering
dianjurkan oleh badan budaya
dan persatuan di Institusi
Pengajian Tinggi.
Sukar sekali kita melihat
pada masa kini, persembahan
unsur tradisional dipentaskan
di hadapan penonton, malah







kan bahawa anggapan itu sa-
lah sarna sekali, malah sebalik-
nya mendapat sambutan di
luar dugaan.
Mereka berjaya menghidup-
kan semula unsur tradisional
yang sekian lama dilupak~~
oleh masyarakat zaman irn
yang lebih tertumpu kepada
media elektronik dan moden.
Sempena Hari Fakulti Peng-
ajian Pendidikan, pelajar ter-
babit telah mempersembah-
Salah satu persembahan yang te/ah dipentaskan a/eh pe/ajar PBMP
kan "jenaka bangsawan" ber-
tajuk 'Puteri Si Mata Hari-
mau'. Kumpulan ini juga me-
nerima persembahan terbaik
di an tara enam program yang
lain.
Penulis skrip dan pengarah-
nya, Abdul Halim Bandan bi-
jak menyelitkan unsur IUCM
tentang telatah pelajar dan
pensyarah semasa di kampus.
Puteri Si Mata Harimau
adalah cerita sastera rakyat
yang mengisahkan bagaimana
seorang bomoh berjaya meng-
ubat anak raja itu daripada
sakit.
Kejayaan bomoh itu me-
nimbulkan kemarahan pangli-
rna yang sudah lama ingin
memperisterikan Puteri Si Ma-
ta Harimau itu.
Akhirnya tok bomoh dapat
berkahwin dengan puteri itu
kerana berjaya memenuhi sya-





din Raja Harun yang memba-
wa watak sultan dan telatah
tok bomoh oleh Idris Ahmad
sangat berkesan dengan dialog
yang biasa tetapi melucukan ..
Pelakon lain seperti huluba-
lang, puteri, panglima, dayang




Amat wajar pihak terbabit
menyelitkan cerita-cerita sas-
tera rakyat apabila mengada-
kan malam persembahan se-
rnoga ianya tetap kekal walau-





at au dikenali sebagai Kolej
Dusun merupakan salah se-
buah kolej yang mempunyai
identitinya tersendiri di karn-
pus hijau ini, di mana ia mem-
punyai daya tarikan serta
keunikan.
Kolej yang dihuni olehsebi-
langan besar pelajar Matriku-
lasi Sains Tahun I dan sebi-
langan kecilnya pelajar-pela-
jar Bachelor serta diploma
adalah di bawah naungan
Tuan Pengetua, Encik Yacob
b. Ibrahim.
Memang tidak dapat dinafi-
kan bagi kedudukannya yang
tersorok sedikit berbanding
dengan kolej-kolej lain di
kampus hijau ini membuatkan
publisitinya kurang. Tetapi ini
bukanlah suatu ukuran kepada
penghuninya, malah diharap-
kan ia merupakan suatu rah-
mat kepada penghuninya, ke-
rana tujuan asal kedatangan
kita ke sini adalah untuk me-
nimba ilmu. Maka dengan
keadaan yang bebas dari
gangguan bunyi kenderaan
yang melalui jalan utama kam-
pus hijau ini membetikan ke-
tenangan mental kepada peng-
huninya.
Apabila saya dan rakan-ra-
kan melawat ke kolej ini, kami
bagaikan merasa kemudahan
tempat permainan tiada di ko-
lej ini. Tetapi sangkaan kami
merosot sekali apabila tinjau-
an yang dibuat lebih de kat
lagi, kami bagaikan tidak per-
caya bahawa terdapat kemu-
dahan-kemudahan itu yang le-
bih lengkap dari setengah-se-
tengah kolej lain dari terletak
di tempat-tempat yang strate-
gik. Malah ia memudahkan
penghuninya untuk turun ber-
main serta membuat latihan.
Dari awal-awal lagi, kami
sudah terpegun dengan keada-
an persekitarannya yang indah
serta bersih. Malah tidak hai-
ranlah jika kolej ini berupaya
memenangi gelaran kolej ter-
bersih di kampus hijau dan
memenangi piala pusingan Dr.
Yahya pada semester Julai
lepas.
Hiasan taman-taman mmi-
nya yang begitu indah mem-
buatkan setiap pengunjung
akan tertarik dan ingin menin-
jau lebih jauh lagi ke kawasan
sekelilingi kolej ini.
Bentuk bangunannya yang
unik serta tersergam indah di
kawasan tanah tinggi yang te-
lah diratakan menyedapkan
lagi mata mernandang.
Tidak kurang juga, peman-
dangan kolej ini dari jarak
sederhana jauh amat menarik
kerana letak bangunan-bangu-
nannya dapat menghasilkan
suatu keadaan yang unggul
serta unik berbanding dengan
kolej-kolej lain. Apa yang le-
bih pentiing lagi ia berlatar
belakang keindahan tumbuh-
an hijau termasuk pokok
buah-buahan di tanah tinggi
yang seakan bukit, dan aman






SERAMAI 40 orang pelajar
Desa Siswa Bakti dari Univer-
siti Sains Malaysia telah meng-
adakan lawatan ke Kolej Ke-
diaman Kelima pad a 21 Janua-
ri yang lalu.
Objektif utama lawatan itu
ialah untuk mengenali UPM
dengan lebih mendalam di
samping dapat bertukar-tukar
fikiran dan menjalinkan hu-
bungan silaturahim di antara
USM dan UPM khasnya Kolej
Kediaman Kelima.
Para pelajar dari USM ini
telah dibawa melawat sekitar
ladang UPM dan juga ke be-
berapa unit yang terdapat di
UPM.
Akhbar Mahasiswa, muka 12 Mac 1990
Serarnai lima orang penghu-
ni KK-5 telah terpilih untuk
menerima anugerah khas kolej
kediarnan semasa Jamuan Per-
dana bersama Encik Anwar




ria-kriteria tertentu seperti ke-
pimpinan, budi pekerti dan
juga penglibatan aktif semasa
di kolej.
Saudara Mohd. Nazaruddin
Haji Mohd. Yusof telah dipi-
lih menerima Anugerah To-
koh Kepirnpinan , merupakan
seorang pelajar Bacelor Sains
Komputer yang berperibadian
anggun.
Beliau adalah Presiden Maj-
lis -Exco Tertinggi KK-5, per-
nah rnenyertai berbagai semi-
nar yang diadakan di pering-
kat kolej, universiti, inter-uni-
versiti juga merupakan seo-
rang pemidato dan ahli debat
yang berbakat.
Saudara Ornar Baki Zainal
Abidin telah terpiiih rneneri-
rna Anugerah Pernirnpin Ha-
PENERIMA ANUGERAH KK-5
Dmar 8aki menerima hadiah dari Encik Anwar. Turut memerhati ialah Dr. Sabri,
Pengetua KK 5
rapan, adalah pelajar Bacelor Saudara Khoidari bin Mo-
Sains Pertanian merupakan harned pelajar Diploma Per-
Exco Tertinggi Kolej Kediarn- tanian tahun akhir telah mene-
an Kelirna. rima Anugerah Khas Kolej
Beliau juga ahli Jawatan- Kediarnan juga merupakan
kuasa Silat Lincah, merupa- Ketua Biro Makanan KK-5.
kan seorang pelajar yang cer- Beliau menjadi korniti Ke-
das pernah menuntut di Karn- lab Rekreasi dan juga ketua
pus Bintulu dalam program pasukan tarik tali KK-5.
Diploma Sains Pertanian. Sementara itu Saudari Ram-
lah Mohamad Zain pula telah
dipilih menerima Anugerah
Pekerti Terpilih. Beliau ada-
lah Exco Tertinggi Kolej Kedi-
aman.
Beliau pernah beberapa kali
menjadi pemidato terbaik da-
lam beberapa pertandingan
dan juga meminati penulisan
lirik lagu.
Lirik ciptaan beliau 'Tanah-
airku Malaysia' telah memena-
ngi tempat kedua pada tahun
86 dan tempat pertama dengan
lirik lagu Buah-buahan Malay-
sia pada tahun 89 dalam per-
tandingan anjuran RTM.
Pow Kaw Wah pelajar Ba-
celor Pertanian tahun dua te-
lah menerima Anugerah Kece-
merlangan Akadernik.
Behau adalah seorang per-
enang, pernain catur dan juga
rnerninati lumba basikal.
Anugerah-anugerah ini te-








WAS: Saya difahamkan sau-
dara telah memenangi pertan-
dingan pidato antara Universi-
ti 1989 yang telah berlangsung
di Asrama Kinabalu, Univer-
sin Malaya baru-baru Ill!.
Adakah ia benar?
Sahli: Ya, tapi bukanlah
johan hanya sekadar naib joh-
an. Tapi saya rasa terkilan
juga kerana tak dapat menca-
pai cita-cita say a untuk menja-
di johan. Tapi say a tetap ber-
syukur kepada Allah member-
ikan kemenangan ini. Mung-
kin ada rahsia di sebalik itu.
WAS: Boleh saudara cerita-
kan sedikit tentang penglibat-
an saudara dalam bidang ini?
Sahli: Sebenarnya bakat
saya, sudah say a pupuk dari
kecil lagi. Semasa di sekolah
dulu saya sering menyertai
pertandingan bahas dan pidato
di peringkat sekolah dan ba-
nyak kali juga sekolah saya
menjadi juara. Oleh itu buat
apalah setelah dipupuk hen-
dak say a lepaskan. Lagipun
saya suka berbakti kepada uni-
versiti. Saya ingin meninggi-
kan nama universiti kita ini
kepada universiti lain dan
orang luar melalui kejayaan
yang dicapai.
WAS: Selain daripada ke-
menangan rnenjadi naib johan
antara universiti adakah lagi
kejayaan-kejayaan lain?
Sahli: Sebenarnya saya su-'
dah ban yak kali mewakili uni-
versiti dan kolej dalam acara
pidato ini. Antaranya 2 kali
mewakili universiti salah satu-
nya yang telah saudara sebut-
kan tadi dan satu lagi ialah
pad a tahun 1987 dan saya ha-
nya mampu di tempat 3. Pada
tahun itu juga dan behkutnya
saya telah mewakili kolej kedi-
am an saya iaitu Kolej 6 ke
pertandingan Pidato Piala Ra-
him Kajai di UKM bagi acara
jemputan peringkat UKM.
Kedua-duanya menjadi johan.
WAS: Selain daripada pida-
to apakah pertandingan lain
yang pernah anda sertai?
Sahli: Selain daripada pida-
to saya juga telah mewakili
kolej ke pertandingan bah as
pada tahun 1985 dan menda-
pat tempat 3 dan pad a 1986
menjadi johan.
WAS: Kerana saudara pan-
dai berbicara, mesti saudara
mempunyai ban yak jawatan di
dalam kolej saudara serta fa-
kulti?
Sahli: Kalau hendak dikira-
kan rasanya ban yak tapi biar-
lah saya berikan jawatan-ja-
watan yang agak penting saha-
ja. Contohnya saya menjadi
Presiden Kolej Kediaman Ke-
6 pada ·sesi 1987 dan 1988,
pad a masa itu juga saya me-
nyandang jawatan seperti Se-
tiausaha Agung Kelab Elek-
tronik Komputer. Pad a tahun
ini saya memegang jawatan
Ex-Officio bagi kolej saya ser-




seorang yang aktif dalam semi-
nar dan kursu~. Boleh jelaskan
sedikit?
Sahli: Banyak juga tapi an-
tara seminar yang agak pen-
ting ialah Seminar Kejuruter-
aan Kebangsaan Graduan 1
Elektronik dan Mekanikal pa-
da tahun 1989 yang diadakan
di PPPL UPM, dan pada ta-






WAS: Apakah anugerah se-
lain daripada acara pidato
yang telah saudara terima?
Sahli: Yang paling tidak da-
pat saya lupakan ialaL Anuge-
rah Pemimpin Harapan bagi
kole,; saya pada tahun 11986.
WAS: Kenapa begitu?
Sahli: Penghuni kolej saya
pada masa itu terlalu berbesar
harapiln terhadap saya. Se-
dangkan banyak lagi kawan-
kawan saya yang tak kurang
hebatnva.
WAS: Apa pula saranan
saudara kcpada pelajar-pela-
jar kita terhadap bidang ri-
dato?
ke muka 13
Mac 1990 Akhbar Mahasiswa, muka 13
BANGUNAN Fakulti Peng-
ajian Pendidikan (FPP) dan ko-
lam renang adalah di antara
tujuh projek pembangunan
yang dijalankan oleh Universiti
Pertanian Malaysia pada tahun




Madya Dr. Mohd. Khalid Md.
Nor berkata, kebanyakan pro-
jek pembangunan itu adalah
dalam Rancangan Malaysia Ke-
lima yang diteruskan hingga
tahun ini.
Bangunan Fakulti Pcndidi-
kan Fakulti Pengajian (FPP)
yang menelan belanjz, hampir
$5.6 juta dijangka siap Sep-
tember depan dilengkapi de-
ngan gimansium, makmal ba-
hasa dan beberapa pusat sum-
ber serta bilik kuliah.
Manakala berhampiran de-
nqan bangunan FPP pula akan
dibina sebuah kolam renang
berharga $2 juta sepanjang 50
meter untuk kegunaan pelajar




Tambahnya lagi, UPM juga
sudah membina sebuah Pusat
Oseanografi dan Marikultur di
Port Dickson bemilai $1.5 juta
sebagai tempat untuk menja-
lankan penyelidikan di bidanq
sains. -
Bangunan Matematik dan
Sains Komputer yang dijangka
siap Julai depan dan boleh
digunakan menelan belanja ki-
ra-kira $2.1 juta. Selain mem-
bina bangunan baru di UPM,
sebuah asrama hampir siap di
Kuala Terengganu untuk di-
jadikan sebagai Pusat Perikan-
an dan Sains Samudera de-
ngan belanja $1 juta.
Profesor Madya Dr. Mohd.
Khalid berkata, UPM juga me-
rancang menambah dua lagi
bangunan baru iaitu bangunan
teknologi biji benih berharga
42 juta.
Bagi menampung jumlah
pelajar yang semakin bertam-
bah, pihaknya bercadang men-
dirikan sebuah kolej kediaman,
iaitu Kolej Kediaman Kesepu-
luh yang boleh menampung
kira-kira 750 pelajar dan tem-
patnya 'sama ada berdekatan
stesen minyak Petronas atau
berhampiran Kolej Kediaman
Zaaba.
Menurutnya lagi, UPM de-
ngan kerjasama kerajaan nege-
ri Melaka dan Kementerian
Pendidikan merancang mem-




ialah Masjid Tanah dan adalah
dijangkakan apabila siap se-
mua program matrikulasi di sini




Abang Haji Abdul Rahman Johari
KERA1AAN Sarawak bermi-
nat menggunakan bahan bina-
an simenfero yang dihasilkan
oleh Fakulti Kcjuruteraan uni-
versiti ini untuk menjalankan
projek pembangunan sosio
ekonomi dan kemudahan asas
di luar bandar negeri itu.
Menteri Pembangunan Dan
Perindustrian Sarawak, Abang
Haji Abdul Rahman lohari
Tun Abang Haji Openg ber-
kata usaha ini akan diterus-
kan 'sekiranya teknologi baru
itu boleh menjimatkan kos
pembinaan.
Simenfero adalah teknologi
baru yang dihasilkan oleh fa-




binaan yang dibuat dari simen ngan keadaan ternpat. negerinya bagi memudahkan
dan keluli dengan kos yang Katanya, untuk memastikan maklumat tentang simenfero
paling rendah dan sesuai un- projek ini berjaya, kernente- disampaikan kepada orang
tuk golongan yang berpenda- riannya bersetuju membiayai ramai.
patan rendah. kursus latihan teknologi si- Pihaknya akan menyokong
Pihaknya percaya projek ini menfero yang membabitkan penuh setiap teknologi baru
akan mendatangkan hasil ter- seramai 30 peserta yang akan yang boleh memberi faedah
utama kepada masyarakat luar diadakan Februari tahun ini di untuk meningkatkan taraf hi-
ban dar yang benar-benar me- Kucing. dup masyarakat luar bandar.
merlukan bahan binaan yang
murah untuk menyediakan ke- MALAM PIDATO PERDANA
mudahan asas. I:
"Saya akan memilih sebuah Unit Pendidikan Persatuan ciri salsiah yang menjadi pe-
tempat untuk dijadikan karn- Pelajar Matrik (Masa) telah gangan ramai orang di masa
pung angkat untuk menjaya- menganjurkan Malam Pidato ini iaitu liberalis, Muslim, ma-
kan usaha ini," katanya di Perdana bertempat di Dewan terials, sekular dan perrnen-
perasmian Seminar Kebangsa- Sri Teratai, Kolej Kediaman talis.
an Simenfero Untuk Pernba- Ke-6. Penceramah jemputan Sementara itu beliau me-
ngunan Negara anjuran Fakul- pad a malam itu ialah Megat nyeru para pelajar matrik su-
ti Kejuruteraan UPM di Ramli Megat Adnan, Peng- paya menilai salsiah yang se-
PPPL. arah Pusat Matrikulasi UIA patutnya mereka ikuti, kerana
Kemcnteriannya akan me- dan beliau menyampaikan ce- menurut beliau akhlaklah
numpukan lebih perhatian di ramah bertajuk "Pernbinaan yang bakal menentukan jatuh
kawasan luar ban dar kerana Peribadi dan Keintelektual Pe- bangunnya sesebuah rna-
banyak penempatan pendu- lajar Matrik". syarakat.
duk di situ berselerak dan Berucap dalam ceramah ter- Majlis yang berlangsung se-
kedudukannya jauh di antara sebut Encik Megat Ramli lama dua jam ini dihadiri oleh
satu sarna lain. menjelaskan tentang Peng- lebih kurang 150 orang pelajar
Oleh itu bagi mengurangkan arah Pendidikan Barat atau matrik dan turut hadir ialah
kos pernbinaan dan pengang- lebih dikenali sebagai sekula- Encik Mahathir Mohamad, te-
kutan adalah lebih baik merni- risme di dalam masyarakat naga pengajar dari Pusat Ma-
lih bahan yang murah dan Malaysia. trikulasi Sains UPM.
tahan yang bersesuaian de- Menurut beliau, lima ciri-
Akhbar Mahasiswa, muka 14 Mac 1990
NASIHAT TNC KEPADA SISWI
Zamaruddin
bin Beran
Prof. Dr. Sulaiman Hj. Mo-
hamad Yassin berkata, setiap






Hari Siswi Keempat Kolej Tun
Perak, beliau menegaskan,
kolej kediaman adalah tempat
untuk siswa-siswi belajar ber-
gaul dalam suatu masyarakat
yang kecil.
Beliau menegur segelintir
penghuni kolej ke-tiaman yang
hanya mendiamkan diri dari
mengetahui hal-ehwal kolej
dan memencilkan diri dari
arus perjuangan kampus.
. Menyentuh Hari Siswi, Tim-
balan Naib Canselor be rasa
bangga di atas kejayaan jawa-
tankuasa Hari Siswi yang
mengadakan berbagai-bagai
program' yang menarik dan
berfaedah.
Namun begitu, beliau ber-
asa kesal kerana terdapatnya
kumpulan siswi kolej Tun Per-
ak yang enggan bekerjasama
dalam menjayakan program
terse but tetapi sebaliknya
mempersoalkan tentang peng-
orbanan yang harus mereka
lakukan.
Katanya lagi, golongan ini
seharusnya bertanyakan diri
mereka sendiri bagaimanakah
mereka boleh berada di kolej
kediaman dan apakah sum-




sanggup berkorban wang, te-
naga dan masa untuk men-
jayakan apa juga program
yang dijalankan serta men un-
jukkan persefahaman yang
kuat dan mewujudkan serna-
ngat kerjasama dalam suatu
masyarakat kecil.
Prof. Dr. Sulaiman juga
menekan betapa pentingnya
nilai-nilai progresif ditanam di
.setiap sanubari siswa-siswi da-
lam membentuk peribadi yang
berhemah tinggi dan rnernpu-
nyai sifat-sifat kejujuran, ker-
jasama kebersihan, kasih
sayang dan sebagainya.
Menurut TNC, sejak tiga
atau empat tahun yang lalu
nasib para graduan bukan lagi
di sektor awam tetapi adalah
di bidang perniagaan dan sek-
tor swasta.
Katanya lagi peluang siswa-
zah pada hari ini tidak terhad
di dalam negeri sahaja tetapi
melibatkan negara-negara di
dunia khasnya di Asia Teng-
gara.
Sementara itu dalam kata-
kata aluan di dalam buku cen-
derarnata sarnbutan, TNC per-
cay a para mahasiswi rnengarn-
bil ternpat dan peranan yang
sarna dengan golongan rnaha-
siswa dalam usaha mernajukan
diri dan bekerja memenuhi
tuntutan pencarian ilmu yang
lebih gigih.
Oleh itu, semangat daya
saing yang tinggi, cekal dan
mernaharni aspek-aspek peru-
laian iimu, kepentingan pern-
bentukan keperibadian yang
luhur dan mencari kesaksarna-
an dalam peningkatan prestasi
Prafesor Or. Sulaiman
diri amat penting.
Pada pagi 4 lanuari yang
lalu bertempat di hadapan Ba-
ngunan Fakulti Teknologi Ma-
Kanan dan Biotekologi telah
diadakan acara larian road re-
lay di antara pelajar-pelajar
fakulti teknologi makanan dan
bioteknologi dengan dekan fa-
kulti.
Tujuan ianya diadakan ada-
lah untuk menjalinkan hu-
bungan yang erat di antara
dekan dan para pelajar.
Antara acara-acara lain
yang diadakan ialah pertandi-
ngan melukis, teh tarik, masak




fero Antarabangsa yang ber-
pusat di Institut Teknologi
Asia, Thailand (lFIC) mel an-
tik Universiti Pertanian Ma-
laysia (UPM) mewakili negara
ini sebagai ahli rangkaian si-
menfero Asia.
Pengerusi Seminar Simenfe-
ro Kebangsaan, Encik Ahmad






Di samping itu, ditugaskan
mencari kumpulan terbabit
terutama penduduk luar ban-
dar dan industri tempatan su-
paya mereka dapat mengguna-
kan bahan binaan simenfero.
Menurutnya, simenfero
adalah bah an binaan yang di-
reka sesuai untuk membuat
tangki air, sampan dan struk-
tur taman rekreasi dengan kos
yang rendah.
Sebagai ahli Rangkaian Si-
menfero juga bertanggungja-
wab menganjurkan kursus dan
.melantik juruteknik di pusat
penerangan simenfero di
Bangkok dari masa ke semasa.
Dalam ucapannya di semi-
nar anjuran Fakulti Kejuruter-
aan UPM, beliau berkata, pi-
haknya sudah rnernperkenal-
kan teknologi ini kepada rna-
syarakat luar bandar.
Antara projek yang sudah
dijalankan ialah mernbina su-
rau simenfero di Bangi, mern-
bina sampan untuk projek ter-
nakan ikan di Hulu Selangor,
dan tangki air di Tumbuk Da-
rat, Selangor.
"Walaupun projek itu ha-
nya tertumpu di Selangor dan
Negeri Sembi Ian tetapi karni
bercadang meluaskan peng-
gunaan simenfero ke negeri
lain yang berminat," tam-
bahnya.
Kerajaan Sarawak urnparna-
nya, rnelalui Menteri Pemba-
ngunan Dan Perindustrian,
Abang Abdul Rahman 10hari




kan sekiranya negara Afgha-
-nistan berada di bawah takluk
Rusia .
Selama sebelas tahun mere-
ka di bawah cengkaman Ru-
sia, Mujahiddin tidak pernah
mengenal penat lelah dan je-
mu menentang kekejaman dan
kini akhirnya mereka telah
berjaya menumbangkan satu
kuasa besar dunia.
Semen tara itu Dr. Amanyar
menasihatkan umat Islam di
Malaysia khasnya Muslimin di
UPM agar lebih bertenaga da-
lam memperjuangkan syiar Is-
lam sebelum ada unsur-unsur
lain datang mengambil kesem-
patan.
Manakala Dr. Mohd. Nor
Manuty berkata, umat Islam
hendaklah mengambil iktibar
dari peristiwa perjuangan Mu-
jahiddin yang melihat kejatuh-
an Rusia di tangan negara
kecil.
Katanya lagi, dunia pada
hari ini telah mernperlihatkan
banyak fahaman-fahaman
at au isme-isme yang ada telah
runtuh satu-persatu dan beliau
mengambil contoh fenomena




mengambil kesempatan ini un-
tuk bersarna-sama berjuangan
dan menyebarkan syiar Is-
lam," tegasnya.
Naib Presiden ABIM berka-
ta umat Islam sebenarnya hi-
pokrit kepada Allah dan be-
liau mengambil contoh terda-
patnya urn at Islam yang kaya
tetapi enggan menolong Islam
yang miskin tetapi seba!iknya
membantu orang-orang bukan
Islam.
Menurutnya, hari ini terda-
pat hampir 800 bilion umat
Islam tetapi am at menyedih-
kan kerana umat Islam jadi
seperti buih yang dib..wa arus
laut.
Keadaan ini berlaku dise-
babkan umat Islam lebih cinta-
kan dunia dari mencintai
Allah.
Beliau juga sempat menje-
laskan mengenai kutipan der-
ma Pemulihan Negara Af'gha-
nistan ya"g berjumlah lebih
sejuta ringgit kini telah pun
berad3 di negara Afghanistan
dan beliau menafikan aJ.:an
terdapatnya penyelewengan
dalam menggunakan wang ter-
sebut.
Mac 1990 Akhbar Mahasiswa, muka 15
PADA 15-16 Disember
1989, Kejohanan Sukan Anta-
ra Universiti Peringkat Perta-
rna telah diadakan di Universi-
ti Sains Malaysia (USM). Ke-
johanan yang melibatkan 6
buah universiti dan sebuah In-
stitusi Pengajian Tinggi di ne-
gara ini telah membuktikan
kehebatan Universiti Pertani-
an Malaysia (UPM) di lapang-
an sukan khasnya.
Sebanyak dua belas acara
telah dipertandingkan. De-
ngan kesungguhan para pega-
wai dan peserta sukan terse-
but, semua pasukan UPM ber-
jaya melayakkan diri ke per-
ingkat separuh akhir kecuali
bola keranjang. Manakala re-
nang pula dikategorikan da-
lam acara individu.Bahagian
bola keranjang wanita, ia dija-
lankan secara liga.
UPM telah keluar sebagai
johan dalam lima acara dan
naib johan dalam dua acara
(yang dipertandingnkan secara
berpasukan).
KEJOHANAN SUKAN ANTARA UNIVERSITI
UPM PULANG DENGAN
KEMENANGAN
Kedudukan Johan Naib Johan
USM 5 acara 3 acara
UPM 5 acara 2 acara
UM 1 acara 2 acara
UKM 1 acara 1 acara




12 acara 12 acara
UPM mendapat perhatian
umum kerana empat dari lima
acara yang dimenangi adalah
merupakan major games, iaitu
bola sepak, bola jaring, ten is
lelaki dan hoki lelaki.
Peringkat kedua kejohanan
ini telah berlangsung pad a 8
hingga 11 Januari 1990 di Uni-
versiti Malaya (UM). Kontin-
jen UPM turut memberikan
saingan yang sungguh hebat
dalam 11 acara yang dipertan-
dingkan.
Empat pasukan dari UPM
yang merupakan pencabar-
pencabar utama dalam acara
tersebut telah berjaya menjadi
johan di dalam perrnainan-
permainan yang menjadi
tumpuan para peminat sukan
iaitu ragbi, bola tampar (wani-
ta), dan sofball (lelaki dan
wanita). Manakala pasukan
squash lelaki dan pingpong
(wanita) UPM telah keluar
sebagai naib johan.
Berikut adalah dan keputus-
an penuh bagi kejohanan su-
kan antara universiti bagi Per-
ingkat Pertama (1).
(KEJOHANAN TREK DAN PADANG) MASUM KE-6
ATLIT UPM TUNJUK KEMAMPUAN
Atlit-atlit dari Universiti
Pertanian Malaysia (Uf.M) te-
lah berjaya mencipta nama
dalam Temasya Olahraga dan
Kejohanan Trek dan Padang
Majlis Sukan Universiti Ma-
laysia (MASUM) yang ber-
langsung pada 15 hingga 16
Disember 1989 dan 8 hingga
12 Januari 1990.
Dalam kejohanan yang ber-
langsung dalam dua peringkat
itu kontinjen UPM keluar se-
bagai johan keseluruhan de-
ngan memungut 18 danpada
38 pingat emas yang dipertan-
dingkan dalam kejohanan ter-
sebut.
Pasukan UPM yang terdiri
dari 42 atlit lelaki dan wanita
telah menunjukkan persern-
bahan yang ccmerlang untuk
mendahului universiti-univer-
siti tempatan yang lain.
Atlit kebanggaan UPM, Ya-
zid Imran yang juga menang
pingat gangsa sukan SEA-15,
sekali lagi mengharumkan na-
ma universiti ini dengan rnern-
perbaharui dua rekod sekali-
gus dalarn acara rejarn lem-
bing. Beliau memecahkan re-
kod MASUM dan rekod Su-
kan Antara Universiti Asean
dengan rejarnan sejauh
61.18m.
Sementara itu, atlit wanita
UPM, dan juga pelari jarak
jauh negara, P.Jayanti telah
memungut tiga pingat emas
dalam acara kegemarannya




an dan terima kasih diucapkan
kepada pihak univeristi ini
khasnya Timbalan Naib Can-
selor (HEP) yang seialu rnern-




universiti ini ke arah mencipta
kecemerlangan.
Penghargaan patut diber-
ikan kepada semua Ahli-ahli
Majlis Sukan Pelajar, para pe-
gawai sukan, jurulatih dan pe-
rnain-pernain serta pasukan-
pasukan yang mengambil ba-
hagian di atas usaha-usaha ,
pengorbanan, seman gat kesu-
kanan yang tulen. Mereka ser-
ta sanggup menjalani latihan
di sam ping mempunyai kea-
zaman yang tinggi ketika me-




Pasukan Emas Perak Gangsa
UPM 18 13 6
USM 10 10 9
UKM 6 2 6
UM 2 4 2
ITM 1 6 5





team) Kolej Pendita Za'ba
berjaya menjuarai kejohanan
bola sepak tujuh sebelah Da-
rulnaim setelah menewaskan
pasukan 400 FC (KK-4), 1-0,
di padang E, pada 14 Januari
lalu.
Dalam perlawanan· akhir
yang berkesudahan seri 0-0,
kedua-dua pasukan terpaksa
bermain dalam masa tarnbah-
an bagi penentuan juara.
Persembahan cemerlang
yang ditunjukkan oleh kese-
mua pemain choice team
akhirnya membuahkan hasil
apabila berjaya rnenjaringkan
gol tinggal di saat-saat akhir
masa tam bahan , mernbenam-
kan harapan 400 Fe.
Choice. team yang dianggo-
tai oleh pelajar-pelajar Darul-
naim Kolej Pendita Za'ba ber-
jaya menempuh laluan yang
mudah pad a setiap pusingan
untuk meneruskan permainan
hingga ke peringkat akhir tan-
pa kekalahan, dalam kejohan-
an yang diadakan sehari itu.
Kejohanan Bola Sepak Da-
rulnaim adalah .anjuran pela-
jar-pelajar Danilnaim yang di-
adakan pada tiap-tiap sesi
pengajian yang biasanya pada
pertengahan semester Di-
sember.
J uara bertahan kejohanan
ini, Kolej Kediaman Cikgu
Rashid kenali sebagai pasukan
favourite untuk menjuarai ke-
johanan ini, terkeluar dari Ke-
johanan ini di pusingan sepa-
ruh akhir, selepas dikalahkan
oleh pasukan 4()() FC dengan
gol 2-1.
Akhbar Mahasiswa, muka 16 Mac 1990
SISWI KOLEJ TUN PERAK BERBAHAS
SA TU pertandingan bahas
yang bertajuk 'Wanita bekerja
makan gaji menimbulkan ma-
salah kepada diri dan perseki-
taran', telah diadakan di De-
wan Makan Kolej Tun Perak
sempena Hari Siswi Keempat
Kolej tersebut pada 3 Januari
yang lalu.
Perbahasan yang bcrtujuan
menggilap bakat yang telah
tersedia ada telah berjaya me-
nonjolkan pemidato-pemidato
yang cekap berhujah.
Pertandingan di antara sis-
wi-siswi Kolej Tun Perak ini
telah dimenangi oleh pihak
pembangkang yang terdiri dari
Susan Thomas, Azarina As-
mani bt. Shariff dan Noor-
hayati bt. Md. Salleh; mana-
kala pihak pencadang pula ter-
diri dari Ruhaini bt. Zawawi,
Vijaya Lekshmi Kasinathan
dan Wan Norazizah bt. Wan
Derahman.
Para juri adalah terdiri dari
Encik Rashid Abdullah Fellow
blok Jebat, Puan Normah Ab-
dullah dari Jabatan Bahasa
dan Cik Azizan bt. Abdullah.
Susan Thomas pula telah
dipilih sebagai pemidato ter-
baik.
Beliau telah menunjukkan
gay a penyampaian yang ber-
kesan dan susunan bahasa
yang baik lagi menarik.
Kebolehan beliau meng-
gunakan sebutan baku juga
telah menarik minat penon-
ton, walaupun terdapat beber-






Contohnya Ruhaini bt. Za-
wawi ketua pihak pencadang
Sahli: Pertama bagi mereka
yang mempunyai bakat dalarr:
bidang pidato supaya teruskan
usaha untuk mencapai kejaya-
an dan apa juga bidang yang
diceburi kerana ia dapat mem-
perkem bangkan bakat yang
ada pada diri seseorang itu
supaya dapat melatih dirinya
berhadapan dengan ma-
syarakat, serta lebih mengeta-
hui teknik-teknik komunikasi
yang baik. Ini penting bagi
seseorang graduan.
, WAS: Apakah pandangan
saudara kepada mereka yang
mempunyai bakat tapi tidak
menggunakannya?
Sahli: Saya harap mereka
cuba mengubah sikap dan re-
butlah peluang-peluang di uni-
versiti kerana ia am at penting
untuk kegunaan informal dan
seterusnya dapat melatih diri
mereka. Saya rasa kalau bakat
yang ada disia-siakan maka
sia-sialah segala anugerah
Tuhan Yang Esa yakni Allah
kepada mereka kerana ia tidak
digunakan dengan betu!. Se-
lain itu kita dapat mcnimba
pengalaman daripada bakat
yang ada kerana ini bukanlah
ada pada setiap orang.
WAS: Saya difahamkan ba-
hawa semester ini merupakan
semester akhir bagi saudara.
Apakah perasaan saudara?
Sahli: Petama saya gembira
dapat menamatkan pengajian
dengan tidak ada aral yang
melintang untuk menghalang
saya hingga ke penghujung-
nya. Kedua saya sedih me-
ninggalkan UPM di mana ia
oanyak mengajar saya erti per-
juangan dan mengajar saya
menjadi tabah serta berani.
Sesungguhnya UPM adalah
suatu memori yang indah bagi
saya.
WAS: Apakah cita-cita sau-
dara di rnasa hadapan?
Sahli: Pertama sekali saya
ingin membantu kedua orang
tua saya dan jika saya ber-
upaya maka saya ingin mem-
bantu masyarakat dari setiap
segi jika termampu oleh saya.
Selain mencapai kejayaan diri
saya sendiri. Kalau berpeluang
saya ingin meneruskan peng-
ajian ke peringkat yang lebih
tinggi.
WAS: Akhir sekali boleh-
kah saudara beri sedikit pan-
dangan terhadap akhbar Ma-
hasiswa yang akan dikeluar-
kan nanti?
Sahli: Saya merasa bangga
dan itu merupakan suatu lang-
kah yang positif dan patut
dipuji dan ia merupakan ju-
lung-julung kali ia dikeluarkan
sedangkan banyak universiti
lain yang telah mendahului
kita. Ia jugadapat menghu-
bungkan para pelajar dengan
pihak pentadbir. Akhir sekali
saya berdoa ke hadrat Allah
agar usaha ini mencapai ke-
jayaan dan mendapat sokong-
an daripada semua pihak di
UPM 1111.
telah menunjukkan satu kebo-




kang dengan idea yang spont-
an dan menggunakan gaya ba-
hasa yang menarik.
Jika dilihat dari segi perse-
diaan kedua-dua pihak penca-
dang dan pembangkang telah
mengadakan persiapan yang
rapi dengan adanya carta-carta
dan rajah-rajah yang diguna-
kan ketika berhujah.
Puan Normah Abdullah, ke-
tua juri berkata, pada keselu-
ruhannya semua pembahas te-
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